
































1 例えば次のような格言はそのことを端的に表現している。 Papan na tata mura 






























Mission Society of Englandはパドリ戦争による情勢の悪化で撤退を余儀なくさ




タビアにとどまった [Pedersenibid.，海老沢 1964: 93]0 1834年には，アメリカ
海外伝道協会 AmericanBoard of Commissioner for Foreign Missionのライマン
Henry Lymanとマンソン SamuelMansonがニアス島からスマトラ島西岸に上陸
し，内陸のトバ湖をめざしたがその途上で殺害されているにまた，このころ
2 この論点については別稿(木村 2007: 34f.)を参照
3 ライマンの経歴や事件の顛末については，彼の友人たちの手になる The Mar.かrof 











伝道活動に対して消極的な姿勢をとるようになり[Kipp1990 : 32fJ， 1855年
の東インド政庁法令123条ではキリスト教の宣教活動に対して総督の許可をそ
の要件とするよう定められた [Vandenbosch1933 : 234J。このような情勢下，
バタックに対する直接の伝道活動はしばらくの間下火となった。一方オランダ
聖書協会 Nederlandsche Bibelgenootschapによってスマトラ西岸のパルスへ派遣
されたファン・デル・トゥーク Neubronnervan der Tuukはバタック語の研究を





Mission Gesellschaftであった [Warneck1901 (1881) : 286， Pedersen 1970 : 55J。
































1911 : 282L 1931年そのワルネックの指導のもと，ライン伝道協会の影響下に
あったバタック地方の諸教会は「パタック・プロテスタント・キリスト教会











社会においてもつ権威と影響力が注目されてきた [Bowen1993 : 9， Kuipers 
1998 : 149J。バタックに関しても，スーザン・ロジャースによるアンコラ・バ






















儀礼とはトパ語でいう ulaonadatを直訳したものである。 Ulaonとは， r仕事」
という意味の語根ulaの名調形であり，ワルネックの辞書には“Arbeit，Werk， 








































































































15 “Sinuan bu1u sibahen na 1as. Sinuan partutur組 sibahenna horas."前後の文が韻をふん
でいる点がこの種の格言の特徴である。
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Christian Oral Practice and Sacred Book 
in a Southeast Asian Society 
一一一 ACase Study of Toba Batak: Society -一一
Kimura Toshiak:i 
There is no doubt about the importance of Holy Bible as sacred book in Christian theology， 
especially Protestant one. But we must not forget that the book should be read in order to 
understand its contents. Or we could use it in other way ; tobring it to show our faithfulness ; to
put our hand on it to oath. Either to read something， tobring something with you or to put your 
hand on something is to practice something. In other words， itis through those practices that 
Bible would function as a sacred book in a concret society. This means that we need to pay more 
attention to its practical aspect to understand Bible as a living sacred book in a society. 
In this paper， 1 try to examine how Toba Batak Christians treat their Bible at白eopportunity of 
their prayer meetings and show their fundamental resemblance with their ritual speech practices. 
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